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解着人们的价值观念、思维和生活方式。












川县城 15 公里，距市府玉溪市红塔区有 36 公里，距省会城市昆明有 85 公里。
Y 村民委员会下辖 11 个村民小组。现有农户 1073 户，共 3927 人，其中农
业人口总数为 3810 人，占总人口数的 97%，劳动力为 2435 人，占总人口数
的 62%。 
　　全村土地面积4326亩，海拔1736米，年平均气温15.6℃，适合种植稻谷、
烤烟、蔬菜、油菜等农作物。全村耕地面积 2574 亩，林地 1809 亩，人均耕
地 0.65 亩，全村农民收入以烤烟、油料、蔬菜收入为主，2007 年农民人均





后 35 天开始超度亡灵，做三天），脱孝（守孝满三年以后。做三天）。6 这一
程序和仪式是当地普遍遵行的民俗。
5.江川县江城镇网页：http://www.ynf.gov.cn/zmb/newsview.

















































九要做 12 天，比普通脱孝仪式多九天，花费也在 4000 － 5000 元以上，而
普通脱孝仪式一般在 600 － 700 元。在当地，近 60 年来，没有人做过，笔





















































18. 第（8）条是法事活动的第 4天，是做九的第 1天，意思是向菩萨、神灵奏告亡灵本人的生、死时间，
吃斋时间，也就是亡灵本人的基本信息。
19. 第（9）条是法事活动的第 5天，是做九的第 2天，意思是向菩萨神灵奏告亡灵本人一生的公德、
苦难、罪过等情况。
20. 第（10）条是法事活动的第 6天，是做九的第 3天，意思是立九莲灯，祈求风调雨顺、社会安定。
21. 第（11）条是法事活动的第 7天，是做九的第 4天，意思是祈求东西南北中四方神灵保佑。
22. 第（12）条是法事活动的第 8 天，是“做九”的第 5 天，目的是为吃斋的亡灵本人在阴间的龙
华会上祈求较高的身份和地位。














法事活动 时间 转经次数 27 要求 经费 意义



























24. 第（14）条是法事活动的第 10 天，是“做九”的第 7天，目的是为亡灵本人在人间所做的错事消灾，
为活着的亲人祈福。
25. 第（15）条是法事活动的第 11 天，是“做九”的第 8 天，目的是为亡灵本人在西方世界能得
到观音菩萨的点化，为亡灵本人在阴间施舍行善。













照片 3　笔者摄于 2009 年 1 月 12 日
设在“家堂”前的经坛，本地汉族家庭里都有“家堂”，是祖先崇拜的象征。
照片 2　笔者摄于 2009 年 1 月 12 日
“法师”在转经
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　　笔者调查发现，赵氏，已逝老人，女，享年 88 岁，34 岁守寡，生有三
男一女，大儿子 66 岁，任过当地的副乡长，二儿子 64 岁，当地农民，三儿















者每年给赵氏 50 － 100 元钱。有时赵氏会把这些钱以他们的名誉捐给寺庙
里。三儿媳似乎重复了赵氏的人生轨迹。三儿媳一家成了笔者调查的“主家”。
因为整个事件都发生在三儿媳家里。所以有必要交待一下三儿媳家的情况。











　　“做九”事件发生在公历 2009 年 1 月 2 日至 1 月 13 日，农历腊月初七
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